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Analisis Tata Letak Bisnis Ritel Melalui Pendekatan Perilaku Konsumen (Studi 
Kasus KPRI Universitas Brawijaya) 
Oleh : 
Devi Nurindah Sari 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 
Nurindahdevi25@gmail.com 
Dosen Pembimbing : 
Dr. Ir. Nur Prima Waluyowati, MM. 
Perkembangan bisnis ritel di Indonesia kian pesat di tahun 2017 menuntut peritel agar 
memperhatikan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Faktor 
tersebut salah satunya yaitu tata letak produk yang strategis dan tepat. Tata letak yang 
tepat dapat diketahui dari pola perilaku konsumen. KPRI UB salah satu koperasi yang 
menjalankan bisnis ritel. Tata letak yang telah diterapkan oleh KPRI UB 
menunjukkan beberapa kelemahan seperti penempatan snack eceran di tempat yang 
berbeda dan berjauhan. Produk souvenir yang tercampur dengan produk peralatan 
rumah tangga, dan lain-lain. Data pembelian konsumen dapat digunakan untuk 
mengetahui pola perilaku konsumen menggunakan metode Market Basket Analysis 
(MBA). MBA yaitu  metode yang dapat menganalisis hubungan antar produk –
produk yang cenderung dibeli oleh konsumen. Hubungan tersebut dilihat dari tiga 
parameter yaitu support factor, confidence factor, dan improvement ratio. Hasil 
penelitian menunjukkan terdapat 48 pasang produk yang valid untuk dijadikan 
petunjuk dalam penyusunan tata letak baru. Beberapa produk bernilai support tinggi 
diletakkan dekat dengan pintu masuk dan area kasir guna memicu konsumen datang. 
Produk makanan dengan nilai confidence tinggi disebarkan merata di sisi kiri toko 
dan produk non-makanan di sisi kanan toko. Produk yang tidak lolos dalam 
penyaringan diletakkan di tengah ruangan agar mudah terlihat dan dijangkau 
konsumen. 
Kata kunci : Tata letak, Perilaku konsumen, Market basket analysis, 

























Analysis of Retail Business Layout Through Consumer Behavior Approach 
(Case Study At KPRI Universitas Brawijaya) 
By : 
Devi Nurindah Sari 
Business And Economic Faculty Of Brawijaya University 
Nurindahdevi25@gmail.com 
Supervisor: 
Dr. Ir. Nur Prima Waluyowati, MM. 
The development of retail business in Indonesia increase rapidly in 2017 requires the 
retailers to pay attention to consumer’s factor of buying decision. One of those factor 
is proper and strategic product layout. The exact layout can be seen from the pattern 
of consumer behavior. KPRI UB is one of the cooperatives that runs a retail business. 
Layout that has been applied by KPRI UB shows some weaknesses such as the place 
of snacks put on many places and far apart, souvenir products are mixed with home 
appliances products, etc. Consumer purchasing data can be used to find out the 
pattern of consumer behavior using Market Basket Analysis (MBA) method. MBA is 
a method that could analyze relation among products that tend to be purchased by 
consumers. The relationship shown by three parameters, they are support factor, 
confidence factor, and improvement ratio. The result of research showed there are 48 
pairs of valid products that can be guidance to build new product layout. Products 
whose high support factor value put close to the entrance door and cashier area to 
attract consumer to come. Food products with high confidence factor value are spread 
on the left side of the store and non-food products are spread on the right side of the 
store. Products that do not pass in screening phase are placed in the middle of room 
for easy to find and reach by consumers. 
Keywords : Layout, Consumer behavior, Market basket analysis, Support, 
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no Data Pelanggan Nilai Random no Data Pelanggan Nilai Random no Data Pelanggan Nilai Random
1 PR1802070135 0.999974202 45 DE1802270039 0.996790392 90 PR1802200021 0.992244164
2 VE1802060115 0.999949971 46 PR1802220125 0.996444023 91 DE1802260106 0.991901571
3 DE1802060041 0.999935583 47 DE1802080107 0.99639003 92 DE1802070034 0.991713312
4 RI1802280060 0.999849331 48 RI1802200054 0.996368159 93 DE1802220123 0.991699064
5 PR1802200169 0.999740091 49 PR1802120046 0.99627219 94 PR1802120177 0.991691615
6 DE1802070118 0.999675206 50 DE1802190022 0.996124434 95 RI1802170014 0.991637728
7 PR1802060028 0.999671114 51 RI1802060012 0.996007193 96 RI1802220004 0.991499792
8 PR1802150040 0.999638981 52 PR1802020027 0.996006945 97 RI1802020025 0.991449998
9 RI1802250060 0.999475932 53 DE1802110072 0.995881575 98 PR1802070057 0.991347307
10 DE1802190017 0.999279655 54 WI1802270003 0.995873402 99 RI1802210081 0.991325439
11 DE1802190186 0.999218777 55 RI1802130021 0.995632544 100 DE1802020065 0.991299935
12 ME1802270039 0.999123121 56 DE1802220011 0.995605794 101 VE1802150006 0.991238952
13 DE1802030027 0.998787299 57 PR1802170098 0.99544751 102 RI1802090048 0.991164749
14 VE1802060048 0.998757132 58 PR1802060051 0.995444369 103 PR1802150089 0.991109574
15 RI1802210074 0.998744798 59 PR1802100011 0.995423865 104 VE1802130076 0.991049758
16 DE1802150090 0.998732087 60 VE1802200084 0.995358387 105 DE1802100070 0.990840634
17 RI1802020070 0.998731556 61 RI1802100035 0.995351005 106 VE1802090016 0.990770409
18 FI1802260077 0.998727642 62 VE1802260016 0.995228029 107 RI1802020018 0.990538106
19 TU1802020049 0.998715649 63 ME1802270024 0.995180438 108 TR1802080102 0.990416836
20 VE1802080083 0.998630043 64 ME1802190103 0.995157822 109 DE1802090007 0.990384872
21 PR1802170034 0.998597537 65 VE1802060085 0.995131773 110 VE1802180050 0.990384222
22 VE1802240032 0.998465755 66 DE1802150032 0.995131464 111 FI1802260085 0.990240246
23 DE1802200109 0.998355038 67 VE1802230092 0.995082918 112 RI1802280043 0.990239424
24 DE1802120099 0.998332736 68 VE1802230007 0.995075 113 VE1802190045 0.990239048
25 TU1802080024 0.998108784 69 PR1802130171 0.995064062 114 VE1802240001 0.990237465
26 PR1802210091 0.998031474 70 PR1802240109 0.995059307 115 DE1802080123 0.990209818
27 RI1802150021 0.998022115 71 DE1802050142 0.994888296 116 TU1802140022 0.990205128
28 VE1802120075 0.998000334 72 RI1802090088 0.994656905 117 PR1802210149 0.990203513
29 DE1802230015 0.997895056 73 PR1802120120 0.994640664 118 PR1802230126 0.990098242
30 PR1802130160 0.997844767 74 PR1802240087 0.994632268 119 DE1802070098 0.990094686
31 VE1802050121 0.99767573 75 VE1802070021 0.994405967 120 FI1802260012 0.989955693
32 RI1802050103 0.99757234 76 DE1802220078 0.994151621 121 RI1802230079 0.989899487
33 PR1802090112 0.997521345 77 DE1802210044 0.993924145 122 PR1802050051 0.989626778
34 PR1802220082 0.99749833 78 DE1802200054 0.993437729 123 RI1802250024 0.989593328
35 PR1802100055 0.997473518 79 DE1802220091 0.993329282 124 PR1802130152 0.989554566
36 PR1802130090 0.997470599 80 WI1802190006 0.993189461 125 DE1802050074 0.989387606
37 VE1802080020 0.99745857 81 VE1802120031 0.992828211 126 DE1802140041 0.989365423
38 PR1802020050 0.997441121 82 DE1802190095 0.992748986 127 RI1802120008 0.989312813
39 DE1802120101 0.997318914 83 TR1802080076 0.992666646 128 DE1802100030 0.989248875
40 VE1802260098 0.997309026 84 PR1802010032 0.992599721 129 RI1802190009 0.989001325
41 DE1802150175 0.997228551 85 TR1802080045 0.992507159 130 VE1802030036 0.988639368





















43 VE1802170046 0.997120418 87 DE1802120068 0.992318332 132 PR1802020008 0.988425981
44 DE1802140020 0.99685684 88 DE1802230017 0.992276056 133 DE1802080106 0.988401011
45 DE1802270039 0.996790392 89 TR1802080010 0.992265242 134 VE1802270058 0.988378285
135 VE1802280061 0.988347399 180 DE1802130121 0.98416177 225 DE1802090115 0.980452109
136 PR1802120067 0.988250928 181 RI1802050039 0.983808286 226 DE1802030094 0.980448791
137 VE1802070071 0.988246581 182 VE1802060113 0.983796836 227 RI1802090011 0.980128426
138 RI1802020027 0.988067997 183 PR1802130065 0.983790964 228 VE1802070048 0.980056306
139 PR1802220144 0.988012309 184 VE1802170007 0.983707248 229 DE1802150063 0.980005815
140 DE1802220030 0.988011464 185 VE1802270004 0.983694881 230 DE1802210017 0.979872683
141 FI1802170074 0.987773297 186 DE1802230071 0.983352999 231 VE1802140072 0.97951299
142 ME1802190112 0.987773074 187 RI1802120078 0.98334539 232 VE1802260058 0.979361201
143 DE1802050149 0.987747407 188 DE1802150068 0.983194497 233 DE1802200080 0.979331604
144 DE1802240012 0.987559983 189 DE1802190119 0.983145798 234 TU1802080022 0.979218109
145 PR1802050096 0.987419854 190 DE1802190174 0.983088969 235 TU1802140032 0.97914658
146 DE1802200124 0.987185886 191 TR1802080031 0.983076707 236 PR1802120083 0.979027136
147 PR1802150088 0.987141683 192 VE1802180020 0.982935105 237 VE1802100068 0.97877769
148 VE1802280069 0.987131313 193 PR1802230030 0.982866385 238 VE1802100053 0.978652193
149 DE1802150126 0.987101747 194 DE1802020032 0.982863936 239 VE1802060025 0.978646492
150 VE1802140118 0.98709079 195 PR1802170084 0.982818558 240 PR1802140109 0.978631562
151 DE1802140027 0.987038576 196 VE1802180058 0.982815254 241 VE1802120048 0.978608268
152 DE1802130002 0.987019487 197 DE1802150076 0.982693407 242 VE1802260133 0.978557218
153 TR1802080030 0.987014393 198 PR1802140041 0.982635026 243 DE1802060040 0.978337605
154 PR1802090128 0.986949599 199 RI1802050060 0.982477985 244 VE1802190068 0.978208325
155 PR1802070144 0.986762106 200 DE1802050043 0.982438033 245 PR1802090160 0.97812629
156 DE1802260055 0.98659015 201 DE1802070031 0.982399545 246 VE1802080021 0.978060098
157 DE1802030059 0.986217287 202 PR1802210092 0.982347008 247 DE1802120058 0.97776512
158 RI1802240024 0.986204594 203 PR1802010021 0.982172282 248 DE1802280069 0.977616946
159 PR1802120052 0.986127995 204 VE1802260026 0.982153605 249 DE1802120197 0.977569648
160 DE1802020125 0.986071632 205 VE1802050131 0.982127453 250 DE1802200034 0.977491408
161 VE1802120021 0.985967658 206 DE1802240082 0.982073355 251 DE1802100036 0.977378132
162 PR1802060059 0.985510763 207 DE1802130039 0.982008707 252 WI1802040023 0.977322164
163 VE1802180046 0.985388561 208 DE1802270129 0.981919076 253 RI1802170005 0.977220151
164 PR1802010004 0.985304543 209 PR1802210126 0.981767557 254 DE1802100031 0.976929166
165 VE1802200075 0.985296002 210 DE1802140152 0.981762298 255 PR1802140097 0.976896701
166 VE1802220071 0.985219223 211 VE1802270031 0.981734878 256 RI1802070002 0.976886505
167 ME1802190047 0.985109231 212 DE1802050141 0.98150032 257 DE1802080091 0.97687658
168 PR1802130004 0.98508427 213 DE1802230113 0.981465483 258 RI1802210060 0.976861231
169 TR1802080021 0.984879254 214 RI1802150050 0.98121592 259 PR1802140086 0.976746288
170 VE1802280091 0.984792916 215 VE1802100039 0.981173964 260 PR1802070160 0.976714148
171 DE1802150106 0.9845801 216 VE1802150052 0.981173456 261 PR1802060133 0.976713724
172 ME1802280070 0.984546397 217 FI1802170004 0.981051303 262 PR1802200150 0.976646522
173 RI1802120028 0.984522363 218 RI1802060032 0.980981666 263 DE1802200044 0.976154835
174 VE1802270043 0.984516688 219 PR1802240042 0.980978415 264 RI1802120002 0.97609941
175 DE1802140167 0.984511772 220 VE1802170012 0.980923725 265 DE1802030149 0.976082166
176 RI1802060023 0.984508678 221 ME1802190093 0.98075257 266 VE1802140096 0.975991494
177 RI1802100046 0.984506466 222 DE1802130098 0.980654959 267 VE1802170032 0.975819602



















179 DE1802050051 0.984223019 224 DE1802060015 0.980606451 269 AN1802220003 0.975691504
270 DE1802150064 0.975647638 306 VE1802260013 0.971795928 342 VE1802220082 0.968823136
271 PR1802120081 0.975636905 307 SE1802260002 0.971777804 343 FI1802260089 0.968778464
272 PR1802060159 0.975352936 308 DE1802090140 0.971773208 344 TR1802080107 0.968575135
273 DE1802140051 0.975347738 309 VE1802230040 0.971558993 345 VE1802150030 0.968460075
274 DE1802260026 0.975159426 310 VE1802270003 0.971497806 346 TU1802210004 0.96844986
275 VE1802260064 0.975154497 311 VE1802280041 0.971484088 347 RI1802150068 0.968258219
276 DE1802270108 0.974997005 312 PR1802050081 0.971295519 348 DE1802110077 0.968252756
277 DE1802220062 0.974855087 313 RI1802020020 0.971196966 349 DE1802050057 0.968251534
278 DE1802020073 0.974727605 314 VE1802220088 0.971182289 350 RI1802260045 0.968193431
279 VE1802070011 0.974693193 315 PR1802140039 0.971058628 351 PR1802230056 0.968085894
280 PR1802200038 0.974676907 316 TR1802080126 0.971021779 352 PR1802230073 0.968052743
281 PR1802130078 0.97464266 317 DE1802120002 0.9710192 353 PR1802120005 0.968014165
282 VE1802050089 0.974637737 318 DE1802130135 0.970984422 354 DE1802150152 0.967785379
283 PR1802140056 0.974614817 319 FI1802260039 0.970964406 355 RI1802220050 0.967760706
284 PR1802120025 0.974576828 320 DE1802080081 0.970785635 356 DE1802210147 0.967705252
285 RI1802090025 0.974478875 321 DE1802200120 0.970745581 357 WI1802040010 0.967678117
286 VE1802240037 0.974331658 322 PR1802240099 0.970663498 358 RI1802220062 0.967211235
287 RI1802280040 0.97431506 323 DE1802010049 0.970659737 359 VE1802010043 0.967047148
288 VE1802140065 0.974066399 324 VE1802080119 0.970613224 360 PR1802220016 0.966944091
289 ME1802280099 0.974049975 325 VE1802010080 0.970507324 361 DE1802130019 0.966812724
290 DE1802240086 0.974001601 326 PR1802070088 0.970446058 362 DE1802280178 0.966776585
291 PR1802130158 0.973958285 327 VE1802140048 0.970430624 363 AN1802280012 0.966775712
292 PR1802230086 0.973748522 328 RI1802130009 0.970407439 364 ME1802270081 0.966755663
293 ME1802270115 0.973496249 329 VE1802030027 0.970038193 365 VE1802010011 0.966697534
294 PR1802220089 0.973414631 330 DE1802060012 0.969979683 366 DE1802110066 0.966592039
295 PR1802140087 0.973397542 331 AN1802270004 0.969906823 367 TU1802140074 0.96656292
296 VE1802060072 0.973167482 332 DE1802260048 0.969829014 368 DE1802030095 0.966499474
297 AN1802190001 0.97314948 333 DE1802280075 0.969496176 369 DE1802030045 0.96638502
298 VE1802260095 0.972953069 334 VE1802060034 0.969385476 370 PR1802060127 0.966370118
299 PR1802150119 0.972850614 335 DE1802030136 0.969308258 371 RI1802210013 0.966275136
300 PR1802200030 0.972666117 336 TU1802080018 0.969040273 372 DE1802030106 0.966159359
301 FI1802260072 0.972495271 337 DE1802050053 0.969032084 373 DE1802050078 0.966145936
302 PR1802120127 0.972421072 338 VE1802280035 0.968945401 374 RI1802030015 0.966124734
303 TR1802080002 0.972291407 339 PR1802100058 0.968887787 375 VE1802120013 0.96598822
304 VE1802230023 0.972230312 340 DE1802230016 0.968886441 376 WI1802190005 0.965981678
305 RI1802050090 0.972200004 341 PR1802070134 0.968871123 377 RI1802130044 0.965847707
306 VE1802260013 0.971795928 342 VE1802220082 0.968823136 378 PR1802120189 0.965837954
307 SE1802260002 0.971777804 343 FI1802260089 0.968778464 379 AN1802190004 0.965658497
308 DE1802090140 0.971773208 344 TR1802080107 0.968575135 380 PR1802170051 0.965634749
309 VE1802230040 0.971558993 345 VE1802150030 0.968460075 381 DE1802090158 0.965602413
310 VE1802270003 0.971497806 346 TU1802210004 0.96844986 382 DE1802190090 0.965587519
311 VE1802280041 0.971484088 347 RI1802150068 0.968258219 383 DE1802020128 0.965578099
312 PR1802050081 0.971295519 348 DE1802110077 0.968252756 384 PR1802020023 0.965463783
313 RI1802020020 0.971196966 349 DE1802050057 0.968251534 385 VE1802280043 0.965342064




















no. transaksi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
nama produk
1 kosmetik
2 obat 1 1
3 parfum
4 nugget
5 es krim 1
6 minuman dingin 1 1 1
7 jam dinding
8 beras 1
9 rokok 1 1 1 1 1 1 1
10 snack eceran 1 1
11 sandang
12 sabuk, sisir, cukuran
13 gantungan kunci
14 oleh-oleh khas malang




19 susu bubuk dan krimemer bubuk 1
20 susu cair dan kental 1 1 1 1 1
21 bubur bayi
22 tissue 1 1 1
23 pembalut 1
24 popol bayi
25 shampoo dan kondisioner 1
26 sabun mandi 1
27 sabun bayi 1
28 sikat gigi dan pasta gigi 1 1
29 sabun tangan
30 body lotion dan body serum 1





36 deterjen 1 1 1
37 obat nyamuk
38 kaca mata
39 pulpen dan pensil
40 note
41 map
42 minyak untuk tubuh
43 perawatan wajah dan tubuh
44 perawatan wajah kering




49 snack 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 minuman rasa 1
51 minuman bubuk 1 1 1
52 jelly dan nata
53 bahan makanan, minuman, dan kue
54 busa dan kawat




59 peralatan rumah tangga 1
60 peralatan dapur
61 peralatan makan
62 perawatan dapur 1 1
63 perawatan toilet 1
64 perawatan kendaraan
65 bahan dapur 1 1
66 tepung 1
67 makanan instan
68 payung dan jas hujan
69 pengharum 1
70 plester luka dan masker
71 pembasmi serangga





no. transaksi 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
nama produk
1 kosmetik
2 obat 1 1 1
3 parfum
4 nugget
5 es krim 1 1
6 minuman dingin 1 1
7 jam dinding
8 beras 1
9 rokok 1 1 1 1 1 1 1
10 snack eceran 1 1 1 1 1 1
11 sandang
12 sabuk, sisir, cukuran
13 gantungan kunci
14 oleh-oleh khas malang
15 air mineral 1 1 1 1 1 1 1
16 minuman elektrolit
17 mainan anak
18 gula 1 1 1
Lampiran 2



















19 susu bubuk dan krimemer bubuk 1





25 shampoo dan kondisioner
26 sabun mandi
27 sabun bayi
28 sikat gigi dan pasta gigi 1 1 1
29 sabun tangan
30 body lotion dan body serum








39 pulpen dan pensil 1
40 note 1
41 map
42 minyak untuk tubuh
43 perawatan wajah dan tubuh
44 perawatan wajah kering
45 perawatan rambut kering
46 roti
47 souvenir 1
48 permen 1 1 1
49 snack 1 1 1 1 1 1 1
50 minuman rasa 1 1 1
51 minuman bubuk 1
52 jelly dan nata 1
53 bahan makanan, minuman, dan kue
54 busa dan kawat
55 cuttonbud dan kapas
56 keperluan mandi
57 perawatan bayi
58 sabun wajah 1






65 bahan dapur 1 1
66 tepung
67 makanan instan
68 payung dan jas hujan 1 1
69 pengharum
70 plester luka dan masker
71 pembasmi serangga





no. transaksi 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
nama produk




5 es krim 1
6 minuman dingin
7 jam dinding
8 beras 1 1
9 rokok 1
10 snack eceran 1 1 1 1
11 sandang 1 1
12 sabuk, sisir, cukuran
13 gantungan kunci
14 oleh-oleh khas malang
15 air mineral 1 1 1 1 1 1
16 minuman elektrolit 1 1 1
17 mainan anak
18 gula 1 1 1
19 susu bubuk dan krimemer bubuk
20 susu cair dan kental 1 1 1 1 1
21 bubur bayi
22 tissue 1 1
23 pembalut
24 popol bayi
25 shampoo dan kondisioner 1
26 sabun mandi 1
27 sabun bayi 1
28 sikat gigi dan pasta gigi 1 1 1
29 sabun tangan
30 body lotion dan body serum
31 sambal dan saos
32 kripik mentah
33 kecap 1
34 minyak goreng 1 1
35 mie 1 1 1
36 deterjen 1 1 1 1
37 obat nyamuk
38 kaca mata





















42 minyak untuk tubuh
43 perawatan wajah dan tubuh 1
44 perawatan wajah kering
45 perawatan rambut kering
46 roti 1 1 1
47 souvenir
48 permen 1 1
49 snack 1 1 1
50 minuman rasa 1 1 1 1
51 minuman bubuk 1
52 jelly dan nata 1
53 bahan makanan, minuman, dan kue
54 busa dan kawat








63 perawatan toilet 1 1
64 perawatan kendaraan
65 bahan dapur 1 1
66 tepung 1 1
67 makanan instan 1 1
68 payung dan jas hujan 1 1
69 pengharum 1
70 plester luka dan masker
71 pembasmi serangga 1
72 ATK dan buku
73 kertas
74 gadget accesoris 1
75 kaca mata
76 fotocopy






5 es krim 1
6 minuman dingin
7 jam dinding
8 beras 1 1
9 rokok 1 1 1 1 1 1
10 snack eceran 1
11 sandang 1
12 sabuk, sisir, cukuran
13 gantungan kunci
14 oleh-oleh khas malang 1 1 1
15 air mineral 1 1 1 1 1
16 minuman elektrolit 1 1
17 mainan anak
18 gula 1 1
19 susu bubuk dan krimemer bubuk





25 shampoo dan kondisioner
26 sabun mandi 1
27 sabun bayi
28 sikat gigi dan pasta gigi 1
29 sabun tangan
30 body lotion dan body serum
31 sambal dan saos
32 kripik mentah
33 kecap





39 pulpen dan pensil
40 note
41 map
42 minyak untuk tubuh 1
43 perawatan wajah dan tubuh
44 perawatan wajah kering




49 snack 1 1 1 1 1
50 minuman rasa 1 1 1
51 minuman bubuk 1
52 jelly dan nata
53 bahan makanan, minuman, dan kue 1
54 busa dan kawat




























65 bahan dapur 1
66 tepung 1
67 makanan instan
68 payung dan jas hujan
69 pengharum
70 plester luka dan masker
71 pembasmi serangga
72 ATK dan buku
73 kertas
74 gadget accesoris 1
75 kaca mata
76 fotocopy










9 rokok 1 1 1 1
10 snack eceran 1 1
11 sandang 1 1 1 1
12 sabuk, sisir, cukuran
13 gantungan kunci
14 oleh-oleh khas malang 1




19 susu bubuk dan krimemer bubuk 1
20 susu cair dan kental 1 1 1
21 bubur bayi
22 tissue 1 1 1
23 pembalut 1
24 popol bayi 1
25 shampoo dan kondisioner 1 1
26 sabun mandi 1 1
27 sabun bayi
28 sikat gigi dan pasta gigi 1
29 sabun tangan 1
30 body lotion dan body serum








39 pulpen dan pensil
40 note 1
41 map
42 minyak untuk tubuh
43 perawatan wajah dan tubuh 1 1
44 perawatan wajah kering 1 1
45 perawatan rambut kering
46 roti 1 1
47 souvenir
48 permen
49 snack 1 1 1 1 1 1 1
50 minuman rasa 1 1 1 1 1
51 minuman bubuk
52 jelly dan nata
53 bahan makanan, minuman, dan kue 1
54 busa dan kawat
55 cuttonbud dan kapas
56 keperluan mandi
57 perawatan bayi 1
58 sabun wajah








67 makanan instan 1
68 payung dan jas hujan 1
69 pengharum 1
70 plester luka dan masker
71 pembasmi serangga 1





no. transaksi 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
nama produk  
1 kosmetik


























10 snack eceran 1
11 sandang 1 1
12 sabuk, sisir, cukuran
13 gantungan kunci
14 oleh-oleh khas malang 1 1
15 air mineral 1 1 1 1 1
16 minuman elektrolit 1 1
17 mainan anak
18 gula 1
19 susu bubuk dan krimemer bubuk





25 shampoo dan kondisioner 1
26 sabun mandi 1
27 sabun bayi
28 sikat gigi dan pasta gigi 1 1
29 sabun tangan
30 body lotion dan body serum




35 mie 1 1
36 deterjen 1 1
37 obat nyamuk
38 kaca mata
39 pulpen dan pensil
40 note
41 map
42 minyak untuk tubuh
43 perawatan wajah dan tubuh
44 perawatan wajah kering
45 perawatan rambut kering
46 roti 1 1 1
47 souvenir
48 permen 1 1
49 snack 1 1
50 minuman rasa 1 1 1 1
51 minuman bubuk 1
52 jelly dan nata
53 bahan makanan, minuman, dan kue
54 busa dan kawat












67 makanan instan 1
68 payung dan jas hujan
69 pengharum dan kapur barus 1
70 plester luka dan masker
71 pembasmi serangga
72 ATK dan buku 1




no. transaksi 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200








8 beras 1 1
9 rokok 1 1 1 1
10 snack eceran 1 1 1
11 sandang 1 1 1
12 sabuk, sisir, cukuran 1
13 gantungan kunci
14 oleh-oleh khas malang 1 1
15 air mineral 1 1 1 1 1 1 1
16 minuman elektrolit 1
17 mainan anak
18 gula 1 1 1
19 susu bubuk dan krimemer bubuk
20 susu cair dan kental 1 1 1 1 1
21 bubur bayi
22 tissue 1 1
23 pembalut 1
24 popol bayi
25 shampoo dan kondisioner 1
26 sabun mandi 1
27 sabun bayi
28 sikat gigi dan pasta gigi
29 sabun tangan
30 body lotion dan body serum


























39 pulpen dan pensil
40 note
41 map
42 minyak untuk tubuh
43 perawatan wajah dan tubuh 1
44 perawatan wajah kering




49 snack 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 minuman rasa 1 1 1 1 1
51 minuman bubuk 1
52 jelly dan nata
53 bahan makanan, minuman, dan kue
54 busa dan kawat
55 cuttonbud dan kapas 1
56 keperluan mandi
57 perawatan bayi
58 sabun wajah 1






65 bahan dapur 1 1 1
66 tepung 1
67 makanan instan 1 1
68 payung dan jas hujan 1 1 1
69 pengharum dan kapur barus
70 plester luka dan masker
71 pembasmi serangga





no. transaksi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
nama produk  
1 kosmetik
2 obat 1 1
3 parfum
4 nugget
5 es krim 1
6 minuman dingin
7 jam dinding
8 beras 1 1
9 rokok dan korek 1 1 1 1 1
10 snack eceran 1 1 1
11 sandang
12 sabuk, sisir, cukuran
13 gantungan kunci
14 oleh-oleh khas malang 1 1 1
15 air mineral 1 1 1 1
16 minuman elektrolit 1 1
17 mainan anak
18 gula 1
19 susu bubuk dan krimemer bubuk





25 shampoo dan kondisioner
26 sabun mandi 1
27 sabun bayi 1
28 sikat gigi dan pasta gigi 1 1
29 sabun tangan
30 body lotion dan body serum








39 pulpen dan pensil
40 note
41 map
42 minyak untuk tubuh
43 perawatan wajah dan tubuh
44 perawatan wajah kering
45 perawatan rambut kering
46 roti 1 1
47 souvenir
48 permen
49 snack 1 1
50 minuman rasa 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 minuman bubuk 1
52 jelly dan nata
53 bahan makanan, minuman, dan kue
54 busa dan kawat 1




















57 perawatan bayi 1
58 sabun wajah









68 payung dan jas hujan 1
69 pengharum dan kapur barus
70 plester luka dan masker
71 pembasmi serangga 1
72 ATK dan buku




no. transaksi 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256









9 rokok dan korek 1 1 1 1
10 snack eceran 1 1 1 1 1
11 sandang 1
12 sabuk, sisir, cukuran
13 gantungan kunci
14 oleh-oleh khas malang 1 1 1 1
15 air mineral 1 1 1 1 1 1 1 1
16 minuman elektrolit 1
17 mainan anak
18 gula 1 1
19 susu bubuk dan krimemer bubuk
20 susu cair dan kental 1 1 1 1 1
21 bubur bayi
22 tissue 1
23 pembalut 1 1
24 popol bayi
25 shampoo dan kondisioner 1
26 sabun mandi 1 1 1
27 sabun bayi
28 sikat gigi dan pasta gigi 1 1
29 sabun tangan
30 body lotion dan body serum




35 mie 1 1 1 1 1
36 deterjen 1 1
37 obat nyamuk
38 kaca mata
39 pulpen dan pensil
40 note
41 map
42 minyak untuk tubuh
43 perawatan wajah dan tubuh 1 1
44 perawatan wajah kering 1
45 perawatan rambut kering
46 roti 1 1
47 souvenir
48 permen 1
49 snack 1 1 1 1 1
50 minuman rasa 1 1
51 minuman bubuk 1 1 1 1 1
52 jelly dan nata
53 bahan makanan, minuman, dan kue 1
54 busa dan kawat 1 1








63 perawatan toilet 1 1
64 perawatan kendaraan
65 bahan dapur 1 1 1
66 tepung
67 makanan instan 1
68 payung dan jas hujan 1
69 pengharum dan kapur barus 1
70 plester luka dan masker
71 pembasmi serangga





no. transaksi 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287




















2 obat 1 1
3 parfum
4 nugget
5 es krim 1
6 minuman dingin
7 jam dinding
8 beras 1 1
9 rokok dan korek 1 1
10 snack eceran 1 1 1 1 1
11 sandang 1 1
12 sabuk, sisir, cukuran
13 gantungan kunci
14 oleh-oleh khas malang 1 1
15 air mineral 1 1 1
16 minuman elektrolit 1
17 mainan anak
18 gula 1
19 susu bubuk dan krimemer bubuk 1
20 susu cair dan kental 1 1 1
21 bubur bayi
22 tissue 1 1 1
23 pembalut 1 1 1 1
24 popol bayi
25 shampoo dan kondisioner
26 sabun mandi
27 sabun bayi 1
28 sikat gigi dan pasta gigi 1
29 sabun tangan
30 body lotion dan body serum
31 sambal dan saos
32 kripik mentah
33 kecap
34 minyak goreng 1
35 mie 1 1
36 deterjen 1 1
37 obat nyamuk
38 kaca mata
39 pulpen dan pensil 1
40 note
41 map
42 minyak untuk tubuh 1
43 perawatan wajah dan tubuh
44 perawatan wajah kering
45 perawatan rambut kering
46 roti
47 souvenir
48 permen 1 1
49 snack 1 1 1 1 1
50 minuman rasa 1 1 1 1 1
51 minuman bubuk 1
52 jelly dan nata
53 bahan makanan, minuman, dan kue
54 busa dan kawat
55 cuttonbud dan kapas
56 keperluan mandi
57 perawatan bayi 1 1
58 sabun wajah





64 perawatan kendaraan 1
65 bahan dapur 1
66 tepung
67 makanan instan
68 payung dan jas hujan
69 pengharum dan kapur barus
70 plester luka dan masker
71 pembasmi serangga





no. transaksi 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
nama produk  
1 kosmetik







9 rokok dan korek 1 1 1 1
10 snack eceran 1 1 1 1 1 1
11 sandang 1 1 1 1
12 sabuk, sisir, cukuran
13 gantungan kunci
14 oleh-oleh khas malang 1 1 1 1 1




19 susu bubuk dan krimemer bubuk
20 susu cair dan kental 1 1 1 1 1
21 bubur bayi
22 tissue 1 1 1




















25 shampoo dan kondisioner
26 sabun mandi 1 1
27 sabun bayi
28 sikat gigi dan pasta gigi 1 1
29 sabun tangan
30 body lotion dan body serum




35 mie 1 1
36 deterjen 1 1 1
37 obat nyamuk
38 kaca mata
39 pulpen dan pensil 1
40 note 1
41 map
42 minyak untuk tubuh
43 perawatan wajah dan tubuh 1
44 perawatan wajah kering
45 perawatan rambut kering
46 roti 1 1 1 1
47 souvenir
48 permen 1 1 1
49 snack 1 1 1 1 1 1
50 minuman rasa 1 1 1
51 minuman bubuk 1 1
52 jelly dan nata
53 bahan makanan, minuman, dan kue
54 busa dan kawat
55 cuttonbud dan kapas 1 1
56 keperluan mandi 1
57 perawatan bayi
58 sabun wajah




63 perawatan toilet 1
64 perawatan kendaraan
65 bahan dapur 1
66 tepung 1
67 makanan instan 1
68 payung dan jas hujan
69 pengharum dan kapur barus 1 1
70 plester luka dan masker 1
71 pembasmi serangga
72 ATK dan buku 1
73 kertas 1
74 gadget accesoris 1 1
75 kaca mata
76 fotocopy
no. transaksi 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
nama produk  
1 kosmetik 1
2 obat 1 1 1 1
3 parfum
4 nugget




9 rokok dan korek 1 1 1 1 1
10 snack eceran 1 1 1 1 1 1 1
11 sandang
12 sabuk, sisir, cukuran 1
13 gantungan kunci
14 oleh-oleh khas malang 1 1 1
15 air mineral 1 1 1 1 1 1
16 minuman elektrolit 1 1
17 mainan anak
18 gula 1 1 1
19 susu bubuk dan krimemer bubuk 1





25 shampoo dan kondisioner
26 sabun mandi 1
27 sabun bayi
28 sikat gigi dan pasta gigi 1 1
29 sabun tangan
30 body lotion dan body serum
31 sambal dan saos 1
32 kripik mentah
33 kecap
34 minyak goreng 1




39 pulpen dan pensil 1 1
40 note
41 map
42 minyak untuk tubuh
43 perawatan wajah dan tubuh
44 perawatan wajah kering
45 perawatan rambut kering





















49 snack 1 1 1 1
50 minuman rasa 1 1 1 1
51 minuman bubuk 1 1
52 jelly dan nata 1
53 bahan makanan, minuman, dan kue 1 1
54 busa dan kawat




59 peralatan rumah tangga
60 peralatan dapur




65 bahan dapur 1
66 tepung 1
67 makanan instan 1
68 payung dan jas hujan 1
69 pengharum dan kapur barus
70 plester luka dan masker
71 pembasmi serangga





no. transaksi 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
nama produk
1 kosmetik 1
2 obat 1 1 1
3 parfum





9 rokok dan korek 1 1 1 1 1 1 1 1
10 snack eceran 1 1 1 1 1
11 sandang 1
12 sabuk, sisir, cukuran
13 gantungan kunci
14 oleh-oleh khas malang 1 1
15 air mineral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 minuman elektrolit 1 1
17 mainan anak
18 gula
19 susu bubuk dan krimemer bubuk
20 susu cair dan kental 1 1 1 1 1 1
21 bubur bayi
22 tissue 1 1 1
23 pembalut
24 popol bayi
25 shampoo dan kondisioner 1
26 sabun mandi
27 sabun bayi
28 sikat gigi dan pasta gigi
29 sabun tangan
30 body lotion dan body serum
31 sambal dan saos 1
32 kripik mentah
33 kecap 1
34 minyak goreng 1




39 pulpen dan pensil 1 1
40 note
41 map 1
42 minyak untuk tubuh
43 perawatan wajah dan tubuh
44 perawatan wajah kering
45 perawatan rambut kering
46 roti 1 1
47 souvenir
48 permen 1 1 1
49 snack 1 1 1
50 minuman rasa 1 1 1 1 1
51 minuman bubuk 1
52 jelly dan nata
53 bahan makanan, minuman, dan kue 1
54 busa dan kawat




59 peralatan rumah tangga 1





65 bahan dapur 1
66 tepung
67 makanan instan
68 payung dan jas hujan



















70 plester luka dan masker
71 pembasmi serangga
72 ATK dan buku 1 1 1
73 kertas 1 1
74 gadget accesoris 1
75 kaca mata
76 fotocopy










9 rokok dan korek 1 1
10 snack eceran 1 1
11 sandang
12 sabuk, sisir, cukuran
13 gantungan kunci
14 oleh-oleh khas malang




19 susu bubuk dan krimemer bubuk





25 shampoo dan kondisioner 1
26 sabun mandi
27 sabun bayi
28 sikat gigi dan pasta gigi
29 sabun tangan
30 body lotion dan body serum








39 pulpen dan pensil 1
40 note
41 map 1
42 minyak untuk tubuh
43 perawatan wajah dan tubuh
44 perawatan wajah kering





50 minuman rasa 1 1
51 minuman bubuk
52 jelly dan nata
53 bahan makanan, minuman, dan kue
54 busa dan kawat













68 payung dan jas hujan
69 pengharum dan kapur barus
70 plester luka dan masker
71 pembasmi serangga























Jml Sprt Cnfd Jml Sprt Cnfd Jml Sprt Cnfd Jml Sprt Cnfd jml sprt cnfd
2 2 0 0 0 8 2 4 1,034 7,407 9 2 10 1,809 14,89 5 2 0 0 7 2 1 0,258 6,25
2 5 0 0 8 5 2 0,517 3,704 9 5 2 0,517 4,255 5 5 0 0 7 5 1 0,258 6,25
2 7 1 0,258 4,167 8 7 1 0,258 1,852 9 7 0 0 5 7 1 0,258 10 7 7 0 0
2 8 7 1,809 29,17 8 8 0 0 9 8 12 3,101 25,53 5 8 1 0,258 10 7 8 1 0,258 6,25
2 9 10 2,842 45,83 8 9 12 2,842 20,37 9 9 0 0 5 9 2 0,517 20 7 9 0 0
2 10 2 0,517 8,333 8 10 2 0,517 3,704 9 10 5 1,292 10,64 5 10 1 0,258 10 7 10 1 0,258 6,25
2 13 2 0,517 8,333 8 13 4 1,034 7,407 9 13 4 1,034 8,511 5 13 1 0,258 10 7 13 0 0
2 14 5 1,292 20,83 8 14 4 1,034 7,407 9 14 8 2,067 17,02 5 14 2 0,517 20 7 14 3 0,775 18,8
2 15 2 0,517 8,333 8 15 2 0,517 3,704 9 15 6 1,55 12,77 5 15 0 0 7 15 0 0
2 17 2 0,517 8,333 8 17 4 1,034 7,407 9 17 3 0,775 6,383 5 17 1 0,258 10 7 17 5 1,292 31,3
2 18 3 0,775 12,5 8 18 1 0,258 1,852 9 18 4 1,034 8,511 5 18 0 0 7 18 0 0
2 19 9 2,326 37,5 8 19 11 2,842 20,37 9 19 17 4,393 36,17 5 19 1 0,258 10 7 19 1 0,258 6,25
2 21 4 1,034 16,67 8 21 6 1,55 11,11 9 21 9 2,326 19,15 5 21 1 0,258 10 7 21 1 0,258 6,25
2 22 1 0,258 4,167 8 22 1 0,258 1,852 9 22 4 1,034 8,511 5 22 0 0 7 22 0 0
2 24 0 0 8 24 0 0 9 24 3 0,775 6,383 5 24 0 0 7 24 0 0
2 25 0 0 8 25 2 0,517 3,704 9 25 3 0,775 6,383 5 25 1 0,258 10 7 25 3 0,775 18,8
2 26 0 0 8 26 0 0 9 26 2 0,517 4,255 5 26 0 0 7 26 0 0
2 27 2 0,517 8,333 8 27 5 1,292 9,259 9 27 5 1,292 10,64 5 27 1 0,258 10 7 27 5 1,292 31,3
2 33 0 0 8 33 0 0 9 33 0 0 5 33 1 0,258 10 7 33 3 0,775 18,8
2 34 1 0,258 4,167 8 34 3 0,775 5,556 9 34 5 1,292 10,64 5 34 2 0,517 20 7 34 3 0,775 18,8
2 35 2 0,517 8,333 8 35 2 0,517 3,704 9 35 2 0,517 4,255 5 35 1 0,258 10 7 35 5 1,292 31,3
2 37 4 1,034 16,67 8 37 4 1,034 7,407 9 37 4 1,034 8,511 5 37 0 0 7 37 0 0
2 41 0 0 8 41 0 0 9 41 2 0,517 4,255 5 41 0 0 7 41 0 0
2 44 1 0,258 4,167 8 44 2 0,517 3,704 9 44 4 1,034 8,511 5 44 1 0,258 10 7 44 0 0
2 46 8 2,067 33,33 8 46 7 1,809 12,96 9 46 11 3,101 25,53 5 46 0 0 7 46 1 0,258 6,25
2 47 5 1,292 20,83 8 47 14 3,618 25,93 9 47 19 4,91 40,43 5 47 4 1,034 40 7 47 2 0,517 12,5
2 48 7 1,809 29,17 8 48 8 2,067 14,82 9 48 10 2,584 21,28 5 48 0 0 7 48 2 0,517 12,5
2 49 4 1,034 16,67 8 49 7 1,809 12,96 9 49 7 1,809 14,89 5 49 2 0,517 20 7 49 1 0,258 6,25
2 51 0 0 8 51 0 0 9 51 0 0 5 51 0 0 7 51 0 0
2 55 0 0 8 55 0 0 9 55 2 0,517 4,255 5 55 0 0 7 55 0 0
2 57 0 0 8 57 0 0 9 57 2 0,517 4,255 5 57 0 0 7 57 1 0,258 6,25
2 61 0 0 8 61 0 0 9 61 1 0,258 2,128 5 61 1 0,258 10 7 61 1 0,258 6,25
2 63 1 0,258 4,167 8 63 1 0,258 1,852 9 63 5 1,292 10,64 5 63 2 0,517 20 7 63 3 0,775 18,8
2 64 1 0,258 4,167 8 64 0 0 9 64 1 0,258 2,128 5 64 1 0,258 10 7 64 2 0,517 12,5
2 65 0 0 8 65 0 0 9 65 3 0,775 6,383 5 65 1 0,258 10 7 65 2 0,517 12,5
2 66 1 0,258 4,167 8 66 1 0,258 1,852 9 66 2 0,517 4,255 5 66 0 0 7 66 1 0,258 6,25
2 67 1 0,258 4,167 8 67 1 0,258 1,852 9 67 0 0 5 67 1 0,258 10 7 67 1 0,258 6,25
2 70 3 0,775 12,5 8 70 4 1,034 7,407 9 70 5 1,292 10,64 5 70 0 0 7 70 0 0
2 71 4 1,034 16,67 8 71 3 0,775 5,556 9 71 3 0,775 6,383 5 71 0 0 7 71 0 0
2 72 1 0,258 4,167 8 72 0 0 9 72 0 0 5 72 0 0 7 72 0 0
2 74 0 0 8 74 0 0 9 74 0 0 5 74 0 0 7 74 0 0
jml spprt confd jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd
10 2 1 0,258 5,263 14 2 4 1,034 5,97 15 2 2 0,517 14,29 13 2 2 0,517 8,33 17 2 2 0,517 9,52
10 5 1 0,258 5,263 14 5 2 0,517 2,985 15 5 0 0 13 5 1 0,258 4,17 17 5 1 0,258 4,76
10 7 1 0,258 5,263 14 7 3 0,775 4,478 15 7 0 0 13 7 0 0 17 7 5 1,292 23,8
10 8 2 0,517 10,53 14 8 8 2,067 11,94 15 8 2 0,517 14,29 13 8 4 1,034 16,7 17 8 4 1,034 19
10 9 4 1,034 21,05 14 9 8 2,067 11,94 15 9 6 1,55 42,86 13 9 4 1,034 16,7 17 9 3 0,775 14,3









































10 13 3 0,775 15,79 14 13 4 1,034 5,97 15 13 1 0,258 7,143 13 13 0 0 17 13 3 0,775 14,3
10 14 0 0 14 14 0 0 15 14 2 0,517 14,29 13 14 4 1,034 16,7 17 14 2 0,517 9,52
10 15 0 0 14 15 2 0,517 2,985 15 15 0 0 13 15 1 0,258 4,17 17 15 2 0,517 9,52
10 17 1 0,258 5,263 14 17 2 0,517 2,985 15 17 2 0,517 14,29 13 17 3 0,775 12,5 17 17 0 0
10 18 0 0 14 18 1 0,258 1,493 15 18 2 0,517 14,29 13 18 0 0 17 18 2 0,517 9,52
10 19 1 0,258 5,263 14 19 7 1,809 10,45 15 19 3 0,775 21,43 13 19 4 1,034 16,7 17 19 4 1,034 19
10 21 2 0,517 10,53 14 21 4 1,034 5,97 15 21 4 1,034 28,57 13 21 2 0,517 8,33 17 21 4 1,034 19
10 22 2 0,517 10,53 14 22 1 0,258 1,493 15 22 0 0 13 22 1 0,258 4,17 17 22 0 0
10 24 1 0,258 5,263 14 24 1 0,258 1,493 15 24 0 0 13 24 0 0 17 24 1 0,258 4,76
10 25 1 0,258 5,263 14 25 1 0,258 1,493 15 25 0 0 13 25 2 0,517 8,33 17 25 6 1,55 28,6
10 26 1 0,258 5,263 14 26 0 0 15 26 1 0,258 7,143 13 26 1 0,258 4,17 17 26 1 0,258 4,76
10 27 1 0,258 5,263 14 27 1 0,258 1,493 15 27 1 0,258 7,143 13 27 2 0,517 8,33 17 27 7 1,809 33,3
10 33 1 0,258 5,263 14 33 1 0,258 1,493 15 33 0 0 13 33 0 0 17 33 2 0,517 9,52
10 34 1 0,258 5,263 14 34 1 0,258 1,493 15 34 1 0,258 7,143 13 34 1 0,258 4,17 17 34 3 0,775 14,3
10 35 2 0,517 10,53 14 35 1 0,258 1,493 15 35 0 0 13 35 2 0,517 8,33 17 35 6 1,55 28,6
10 37 1 0,258 5,263 14 37 2 0,517 2,985 15 37 0 0 13 37 2 0,517 8,33 17 37 1 0,258 4,76
10 41 1 0,258 5,263 14 41 2 0,517 2,985 15 41 0 0 13 41 3 0,775 12,5 17 41 1 0,258 4,76
10 44 1 0,258 5,263 14 44 2 0,517 2,985 15 44 2 0,517 14,29 13 44 5 1,292 20,8 17 44 1 0,258 4,76
10 46 1 0,258 5,263 14 46 2 0,517 2,985 15 46 2 0,517 14,29 13 46 3 0,775 12,5 17 46 1 0,258 4,76
10 47 6 1,55 31,58 14 47 12 3,101 17,91 15 47 3 0,775 21,43 13 47 7 1,809 29,2 17 47 6 1,55 28,6
10 48 0 0 14 48 8 2,067 11,94 15 48 3 0,775 21,43 13 48 5 1,292 20,8 17 48 4 1,034 19
10 49 2 0,517 10,53 14 49 3 0,775 4,478 15 49 1 0,258 7,143 13 49 3 0,775 12,5 17 49 4 1,034 19
10 51 1 0,258 5,263 14 51 1 0,258 1,493 15 51 0 0 13 51 1 0,258 4,17 17 51 2 0,517 9,52
10 55 2 0,517 10,53 14 55 0 0 15 55 1 0,258 7,143 13 55 1 0,258 4,17 17 55 0 0
10 57 2 0,517 10,53 14 57 2 0,517 2,985 15 57 1 0,258 7,143 13 57 1 0,258 4,17 17 57 2 0,517 9,52
10 61 1 0,258 5,263 14 61 2 0,517 2,985 15 61 0 0 13 61 1 0,258 4,17 17 61 2 0,517 9,52
10 63 2 0,517 10,53 14 63 2 0,517 2,985 15 63 1 0,258 7,143 13 63 2 0,517 8,33 17 63 4 1,034 19
10 64 1 0,258 5,263 14 64 1 0,258 1,493 15 64 2 0,517 14,29 13 64 0 0 17 64 3 0,775 14,3
10 65 3 0,775 15,79 14 65 1 0,258 1,493 15 65 1 0,258 7,143 13 65 0 0 17 65 1 0,258 4,76
10 66 2 0,517 10,53 14 66 2 0,517 2,985 15 66 0 0 13 66 0 0 17 66 1 0,258 4,76
10 67 0 0 14 67 2 0,517 2,985 15 67 0 0 13 67 0 0 17 67 0 0
10 70 2 0,517 10,53 14 70 0 0 15 70 2 0,517 14,29 13 70 1 0,258 4,17 17 70 1 0,258 4,76
10 71 3 0,775 15,79 14 71 1 0,258 1,493 15 71 0 0 13 71 3 0,775 12,5 17 71 1 0,258 4,76
10 72 0 0 14 72 0 0 15 72 0 0 13 72 0 0 17 72 0 0
10 74 0 0 14 74 0 0 15 74 0 0 13 74 0 0 17 74 0 0
jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd
18 2 3 0,775 60 19 2 9 2,326 19,15 21 2 4 1,034 18,18 22 2 1 0,258 8,33 24 2 0 0
18 5 0 0 19 5 1 0,258 2,128 21 5 1 0,258 4,546 22 5 0 0 24 5 0 0
18 7 0 0 19 7 1 0,258 2,128 21 7 1 0,258 4,546 22 7 0 0 24 7 0 0
18 8 1 0,258 20 19 8 11 2,842 23,4 21 8 6 1,55 27,27 22 8 1 0,258 8,33 24 8 0 0
18 9 4 1,034 80 19 9 12 0 0 21 9 9 2,326 40,91 22 9 4 1,034 33,3 24 9 3 0,775 37,5
18 10 0 0 19 10 1 0,258 2,128 21 10 2 0,517 9,091 22 10 2 0,517 16,7 24 10 1 0,258 12,5
18 13 0 0 19 13 4 1,034 8,511 21 13 2 0,517 9,091 22 13 1 0,258 8,33 24 13 0 0
18 14 1 0,258 20 19 14 7 1,809 14,89 21 14 4 1,034 18,18 22 14 1 0,258 8,33 24 14 1 0,258 12,5
18 15 2 0,517 40 19 15 3 0,775 6,383 21 15 4 1,034 18,18 22 15 0 0 24 15 0 0
18 17 2 0,517 40 19 17 4 1,034 8,511 21 17 4 1,034 18,18 22 17 0 0 24 17 1 0,258 12,5
18 18 0 0 19 18 3 0,775 6,383 21 18 2 0,517 9,091 22 18 0 0 24 18 1 0,258 12,5
18 19 3 0,775 60 19 19 0 0 21 19 9 2,326 40,91 22 19 1 0,258 8,33 24 19 2 0,517 25
18 21 2 0,517 40 19 21 9 2,326 19,15 21 21 0 0 22 21 2 0,517 16,7 24 21 1 0,258 12,5
18 22 0 0 19 22 1 0,258 2,128 21 22 2 0,517 9,091 22 22 0 0 24 22 0 0
18 24 1 0,258 20 19 24 2 0,517 4,255 21 24 1 0,258 4,546 22 24 0 0 24 24 0 0
18 25 1 0,258 20 19 25 3 0,775 6,383 21 25 3 0,775 13,64 22 25 0 0 24 25 4 1,034 50
18 26 0 0 19 26 1 0,258 2,128 21 26 0 0 22 26 0 0 24 26 1 0,258 12,5





























18 33 0 0 19 33 0 0 21 33 0 0 22 33 0 0 24 33 0 0
18 34 0 0 19 34 6 1,55 12,77 21 34 2 0,517 9,091 22 34 1 0,258 8,33 24 34 3 0,775 37,5
18 35 0 0 19 35 2 0,517 4,255 21 35 5 1,292 22,73 22 35 1 0,258 8,33 24 35 2 0,517 25
18 37 0 0 19 37 3 0,775 6,383 21 37 3 0,775 13,64 22 37 1 0,258 8,33 24 37 0 0
18 41 1 0,258 20 19 41 3 0,775 6,383 21 41 3 0,775 13,64 22 41 1 0,258 8,33 24 41 1 0,258 12,5
18 44 1 0,258 20 19 44 4 1,034 8,511 21 44 1 0,258 4,546 22 44 0 0 24 44 1 0,258 12,5
18 46 2 0,517 40 19 46 10 2,584 21,28 21 46 8 2,067 36,36 22 46 1 0,258 8,33 24 46 1 0,258 12,5
18 47 3 0,775 60 19 47 18 4,651 38,3 21 47 10 2,584 45,46 22 47 3 0,775 25 24 47 3 0,775 37,5
18 48 1 0,258 20 19 48 12 3,101 25,53 21 48 4 1,034 18,18 22 48 1 0,258 8,33 24 48 1 0,258 12,5
18 49 1 0,258 20 19 49 3 0,775 6,383 21 49 6 1,55 27,27 22 49 1 0,258 8,33 24 49 0 0
18 51 0 0 19 51 0 0 21 51 2 0,517 9,091 22 51 0 0 24 51 0 0
18 55 0 0 19 55 0 0 21 55 0 0 22 55 1 0,258 8,33 24 55 0 0
18 57 1 0,258 20 19 57 3 0,775 6,383 21 57 1 0,258 4,546 22 57 0 0 24 57 3 0,775 37,5
18 61 0 0 19 61 1 0,258 2,128 21 61 3 0,775 13,64 22 61 0 0 24 61 1 0,258 12,5
18 63 2 0,517 40 19 63 5 1,292 10,64 21 63 2 0,517 9,091 22 63 1 0,258 8,33 24 63 1 0,258 12,5
18 64 1 0,258 20 19 64 0 0 21 64 0 0 22 64 0 0 24 64 1 0,258 12,5
18 65 0 0 19 65 2 0,517 4,255 21 65 3 0,775 13,64 22 65 1 0,258 8,33 24 65 0 0
18 66 0 0 19 66 1 0,258 2,128 21 66 0 0 22 66 1 0,258 8,33 24 66 0 0
18 67 0 0 19 67 1 0,258 2,128 21 67 2 0,517 9,091 22 67 0 0 24 67 0 0
18 70 1 0,258 20 19 70 3 0,775 6,383 21 70 4 1,034 18,18 22 70 1 0,258 8,33 24 70 1 0,258 12,5
18 71 0 0 19 71 2 0,517 4,255 21 71 3 0,775 13,64 22 71 1 0,258 8,33 24 71 0 0
18 72 0 0 19 72 3 0,775 6,383 21 72 0 0 22 72 0 0 24 72 0 0
18 74 0 0 19 74 0 0 21 74 0 0 22 74 0 0 24 74 0 0
jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd
25 2 0 0 26 2 0 0 27 2 2 0,517 9,524 33 2 0 0 34 2 1 0,258 4,55
25 5 1 0,258 7,143 26 5 0 0 27 5 1 0,258 4,762 33 5 1 0,258 20 34 5 2 0,517 9,09
25 7 3 0,775 21,43 26 7 0 0 27 7 5 1,292 23,81 33 7 3 0,775 60 34 7 3 0,775 13,6
25 8 2 0,517 14,29 26 8 0 0 27 8 5 1,292 23,81 33 8 0 0 34 8 3 0,775 13,6
25 9 3 0,775 21,43 26 9 2 0,517 50 27 9 5 1,292 23,81 33 9 0 0 34 9 5 1,292 22,7
25 10 1 0,258 7,143 26 10 1 0,258 25 27 10 1 0,258 4,762 33 10 1 0,258 20 34 10 1 0,258 4,55
25 13 2 0,517 14,29 26 13 1 0,258 25 27 13 2 0,517 9,524 33 13 0 0 34 13 1 0,258 4,55
25 14 1 0,258 7,143 26 14 0 0 27 14 1 0,258 4,762 33 14 1 0,258 20 34 14 1 0,258 4,55
25 15 0 0 26 15 1 0,258 25 27 15 1 0,258 4,762 33 15 0 0 34 15 1 0,258 4,55
25 17 6 1,55 42,86 26 17 1 0,258 25 27 17 7 1,809 33,33 33 17 2 0,517 40 34 17 3 0,775 13,6
25 18 1 0,258 7,143 26 18 0 0 27 18 1 0,258 4,762 33 18 0 0 34 18 0 0
25 19 3 0,775 21,43 26 19 1 0,258 25 27 19 4 1,034 19,05 33 19 0 0 34 19 6 1,55 27,3
25 21 3 0,775 21,43 26 21 0 0 27 21 4 1,034 19,05 33 21 0 0 34 21 2 0,517 9,09
25 22 0 0 26 22 0 0 27 22 2 0,517 9,524 33 22 0 0 34 22 1 0,258 4,55
25 24 4 1,034 28,57 26 24 1 0,258 25 27 24 3 0,775 14,29 33 24 0 0 34 24 3 0,775 13,6
25 25 0 0 26 25 1 0,258 25 27 25 9 2,326 42,86 33 25 1 0,258 20 34 25 5 1,292 22,7
25 26 1 0,258 7,143 26 26 0 0 27 26 2 0,517 9,524 33 26 0 0 34 26 1 0,258 4,55
25 27 9 2,326 64,29 26 27 2 0,517 50 27 27 0 0 33 27 2 0,517 40 34 27 5 1,292 22,7
25 33 1 0,258 7,143 26 33 0 0 27 33 2 0,517 9,524 33 33 0 0 34 33 2 0,517 9,09
25 34 5 1,292 35,71 26 34 1 0,258 25 27 34 5 1,292 23,81 33 34 2 0,517 40 34 34 0 0
25 35 9 2,326 64,29 26 35 1 0,258 25 27 35 12 2,842 52,38 33 35 2 0,517 40 34 35 5 1,292 22,7
25 37 0 0 26 37 0 0 27 37 0 0 33 37 0 0 34 37 0 0
25 41 3 0,775 21,43 26 41 1 0,258 25 27 41 3 0,775 14,29 33 41 0 0 34 41 1 0,258 4,55
25 44 0 0 26 44 0 0 27 44 1 0,258 4,762 33 44 0 0 34 44 1 0,258 4,55
25 46 2 0,517 14,29 26 46 0 0 27 46 3 0,775 14,29 33 46 0 0 34 46 3 0,775 13,6
25 47 3 0,775 21,43 26 47 1 0,258 25 27 47 7 1,809 33,33 33 47 1 0,258 20 34 47 5 1,292 22,7
25 48 2 0,517 14,29 26 48 1 0,258 25 27 48 5 1,292 23,81 33 48 0 0 34 48 4 1,034 18,2
25 49 2 0,517 14,29 26 49 0 0 27 49 3 0,775 14,29 33 49 0 0 34 49 2 0,517 9,09
25 51 2 0,517 14,29 26 51 0 0 27 51 2 0,517 9,524 33 51 0 0 34 51 0 0





























25 57 3 0,775 21,43 26 57 3 0,775 75 27 57 3 0,775 14,29 33 57 0 0 34 57 2 0,517 9,09
25 61 2 0,517 14,29 26 61 0 0 27 61 2 0,517 9,524 33 61 1 0,258 20 34 61 1 0,258 4,55
25 63 4 1,034 28,57 26 63 1 0,258 25 27 63 5 1,292 23,81 33 63 2 0,517 40 34 63 4 1,034 18,2
25 64 2 0,517 14,29 26 64 0 0 27 64 2 0,517 9,524 33 64 3 0,775 60 34 64 1 0,258 4,55
25 65 2 0,517 14,29 26 65 0 0 27 65 2 0,517 9,524 33 65 2 0,517 40 34 65 2 0,517 9,09
25 66 0 0 26 66 0 0 27 66 2 0,517 9,524 33 66 0 0 34 66 1 0,258 4,55
25 67 1 0,258 7,143 26 67 0 0 27 67 2 0,517 9,524 33 67 0 0 34 67 0 0
25 70 0 0 26 70 0 0 27 70 0 0 33 70 0 0 34 70 0 0
25 71 0 0 26 71 1 0,258 25 27 71 1 0,258 4,762 33 71 0 0 34 71 0 0
25 72 0 0 26 72 0 0 27 72 0 0 33 72 0 0 34 72 0 0
25 74 0 0 26 74 0 0 27 74 0 0 33 74 0 0 34 74 0 0
jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd
35 2 2 0,517 9,524 37 2 4 1,034 80 41 2 0 0 44 2 1 0,258 5 46 2 8 2,067 50
35 5 1 0,258 4,762 37 5 0 0 41 5 0 0 44 5 1 0,258 5 46 5 0 0
35 7 5 1,292 23,81 37 7 0 0 41 7 0 0 44 7 0 0 46 7 1 0,258 6,25
35 8 2 0,517 9,524 37 8 4 1,034 80 41 8 0 0 44 8 2 0,517 10 46 8 7 1,809 43,8
35 9 2 0,517 9,524 37 9 4 1,034 80 41 9 2 0,517 28,57 44 9 4 1,034 20 46 9 12 3,101 75
35 10 1 0,258 4,762 37 10 1 0,258 20 41 10 1 0,258 14,29 44 10 1 0,258 5 46 10 1 0,258 6,25
35 13 2 0,517 9,524 37 13 2 0,517 40 41 13 3 0,775 42,86 44 13 5 1,292 25 46 13 3 0,775 18,8
35 14 1 0,258 4,762 37 14 2 0,517 40 41 14 2 0,517 28,57 44 14 2 0,517 10 46 14 2 0,517 12,5
35 15 0 0 37 15 0 0 41 15 0 0 44 15 2 0,517 10 46 15 2 0,517 12,5
35 17 6 1,55 28,57 37 17 1 0,258 20 41 17 1 0,258 14,29 44 17 1 0,258 5 46 17 1 0,258 6,25
35 18 0 0 37 18 0 0 41 18 1 0,258 14,29 44 18 1 0,258 5 46 18 2 0,517 12,5
35 19 2 0,517 9,524 37 19 3 0,775 60 41 19 3 0,775 42,86 44 19 4 1,034 20 46 19 10 2,584 62,5
35 21 5 1,292 23,81 37 21 3 0,775 60 41 21 3 0,775 42,86 44 21 1 0,258 5 46 21 8 2,067 50
35 22 1 0,258 4,762 37 22 1 0,258 20 41 22 1 0,258 14,29 44 22 0 0 46 22 1 0,258 6,25
35 24 2 0,517 9,524 37 24 0 0 41 24 1 0,258 14,29 44 24 1 0,258 5 46 24 1 0,258 6,25
35 25 9 2,326 42,86 37 25 0 0 41 25 3 0,775 42,86 44 25 0 0 46 25 2 0,517 12,5
35 26 1 0,258 4,762 37 26 0 0 41 26 1 0,258 14,29 44 26 0 0 46 26 0 0
35 27 2 0,517 9,524 37 27 0 0 41 27 3 0,775 42,86 44 27 1 0,258 5 46 27 3 0,775 18,8
35 33 2 0,517 9,524 37 33 0 0 41 33 0 0 44 33 0 0 46 33 0 0
35 34 5 1,292 23,81 37 34 0 0 41 34 1 0,258 14,29 44 34 1 0,258 5 46 34 3 0,775 18,8
35 35 0 0 37 35 0 0 41 35 4 1,034 57,14 44 35 1 0,258 5 46 35 2 0,517 12,5
35 37 0 0 37 37 0 0 41 37 0 0 44 37 0 0 46 37 3 0,775 18,8
35 41 4 1,034 19,05 37 41 0 0 41 41 0 0 44 41 0 0 46 41 2 0,517 12,5
35 44 1 0,258 4,762 37 44 0 0 41 44 0 0 44 44 0 0 46 44 0 0
35 46 2 0,517 9,524 37 46 3 0,775 60 41 46 2 0,517 28,57 44 46 0 0 46 46 0 0
35 47 4 1,034 19,05 37 47 2 0,517 40 41 47 2 0,517 28,57 44 47 4 1,034 20 46 47 7 1,809 43,8
35 48 3 0,775 14,29 37 48 3 0,775 60 41 48 1 0,258 14,29 44 48 4 1,034 20 46 48 5 1,292 31,3
35 49 2 0,517 9,524 37 49 2 0,517 40 41 49 1 0,258 14,29 44 49 1 0,258 5 46 49 4 1,034 25
35 51 2 0,517 9,524 37 51 0 0 41 51 1 0,258 14,29 44 51 0 0 46 51 0 0
35 55 1 0,258 4,762 37 55 0 0 41 55 1 0,258 14,29 44 55 0 0 46 55 0 0
35 57 3 0,775 14,29 37 57 0 0 41 57 2 0,517 28,57 44 57 0 0 46 57 0 0
35 61 5 1,292 23,81 37 61 0 0 41 61 2 0,517 28,57 44 61 1 0,258 5 46 61 1 0,258 6,25
35 63 5 1,292 23,81 37 63 0 0 41 63 1 0,258 14,29 44 63 2 0,517 10 46 63 1 0,258 6,25
35 64 3 0,775 14,29 37 64 0 0 41 64 0 0 44 64 1 0,258 5 46 64 0 0
35 65 3 0,775 14,29 37 65 0 0 41 65 1 0,258 14,29 44 65 1 0,258 5 46 65 1 0,258 6,25
35 66 3 0,775 14,29 37 66 0 0 41 66 1 0,258 14,29 44 66 1 0,258 5 46 66 0 0
35 67 4 1,034 19,05 37 67 0 0 41 67 1 0,258 14,29 44 67 0 0 46 67 0 0
35 70 0 0 37 70 2 0,517 40 41 70 0 0 44 70 0 0 46 70 4 1,034 25
35 71 0 0 37 71 3 0,775 60 41 71 0 0 44 71 0 0 46 71 3 0,775 18,8
35 72 0 0 37 72 0 0 41 72 0 0 44 72 0 0 46 72 0 0





























jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd
47 2 5 1,292 7,692 48 2 7 1,809 12,96 49 2 4 1,034 22,22 51 2 0 0 55 2 0 0
47 5 4 1,034 6,154 48 5 0 0 49 5 2 0,517 11,11 51 5 0 0 55 5 0 0
47 7 2 0,517 3,077 48 7 2 0,517 3,704 49 7 1 0,258 5,556 51 7 0 0 55 7 0 0
47 8 14 3,618 21,54 48 8 8 2,067 14,82 49 8 7 1,809 38,89 51 8 0 0 55 8 0 0
47 9 1 0,258 1,539 48 9 10 2,584 18,52 49 9 7 1,809 38,89 51 9 0 0 55 9 2 0,517 50
47 10 6 1,55 9,231 48 10 0 0 49 10 2 0,517 11,11 51 10 1 0,258 20 55 10 2 0,517 50
47 13 7 1,809 10,77 48 13 5 1,292 9,259 49 13 3 0,775 16,67 51 13 1 0,258 20 55 13 1 0,258 25
47 14 12 3,101 18,46 48 14 8 2,067 14,82 49 14 3 0,775 16,67 51 14 1 0,258 20 55 14 0 0
47 15 3 0,775 4,615 48 15 3 0,775 5,556 49 15 1 0,258 5,556 51 15 0 0 55 15 1 0,258 25
47 17 6 1,55 9,231 48 17 4 1,034 7,407 49 17 4 1,034 22,22 51 17 2 0,517 40 55 17 0 0
47 18 3 0,775 4,615 48 18 1 0,258 1,852 49 18 1 0,258 5,556 51 18 0 0 55 18 0 0
47 19 18 4,651 27,69 48 19 12 3,101 22,22 49 19 3 0,775 16,67 51 19 0 0 55 19 0 0
47 21 10 2,584 15,39 48 21 4 1,034 7,407 49 21 6 1,55 33,33 51 21 2 0,517 40 55 21 0 0
47 22 3 0,775 4,615 48 22 1 0,258 1,852 49 22 1 0,258 5,556 51 22 0 0 55 22 1 0,258 25
47 24 3 0,775 4,615 48 24 1 0,258 1,852 49 24 0 0 51 24 0 0 55 24 0 0
47 25 3 0,775 4,615 48 25 2 0,517 3,704 49 25 2 0,517 11,11 51 25 2 0,517 40 55 25 0 0
47 26 1 0,258 1,539 48 26 1 0,258 1,852 49 26 0 0 51 26 0 0 55 26 2 0,517 50
47 27 7 1,809 10,77 48 27 5 1,292 9,259 49 27 3 0,775 16,67 51 27 2 0,517 40 55 27 1 0,258 25
47 33 1 0,258 1,539 48 33 0 0 49 33 0 0 51 33 0 0 55 33 1 0,258 25
47 34 5 1,292 7,692 48 34 4 1,034 7,407 49 34 2 0,517 11,11 51 34 0 0 55 34 0 0
47 35 4 1,034 6,154 48 35 3 0,775 5,556 49 35 2 0,517 11,11 51 35 2 0,517 40 55 35 2 0,517 50
47 37 2 0,517 3,077 48 37 3 0,775 5,556 49 37 2 0,517 11,11 51 37 0 0 55 37 0 0
47 41 2 0,517 3,077 48 41 1 0,258 1,852 49 41 2 0,517 11,11 51 41 1 0,258 20 55 41 1 0,258 25
47 44 4 1,034 6,154 48 44 4 1,034 7,407 49 44 2 0,517 11,11 51 44 0 0 55 44 0 0
47 46 7 1,809 10,77 48 46 5 1,292 9,259 49 46 4 1,034 22,22 51 46 0 0 55 46 0 0
47 47 0 0 48 47 10 2,584 18,52 49 47 7 1,809 38,89 51 47 1 0,258 20 55 47 0 0
47 48 10 2,584 15,39 48 48 0 0 49 48 3 0,775 16,67 51 48 0 0 55 48 0 0
47 49 7 1,809 10,77 48 49 3 0,775 5,556 49 49 0 0 51 49 1 0,258 20 55 49 0 0
47 51 1 0,258 1,539 48 51 0 0 49 51 1 0,258 5,556 51 51 0 0 55 51 0 0
47 55 0 0 48 55 0 0 49 55 0 0 51 55 0 0 55 55 0 0
47 57 2 0,517 3,077 48 57 1 0,258 1,852 49 57 0 0 51 57 1 0,258 20 55 57 1 0,258 25
47 61 2 0,517 3,077 48 61 0 0 49 61 0 0 51 61 1 0,258 20 55 61 0 0
47 63 7 1,809 10,77 48 63 2 0,517 3,704 49 63 3 0,775 16,67 51 63 1 0,258 20 55 63 0 0
47 64 1 0,258 1,539 48 64 1 0,258 1,852 49 64 1 0,258 5,556 51 64 0 0 55 64 0 0
47 65 2 0,517 3,077 48 65 0 0 49 65 0 0 51 65 0 0 55 65 1 0,258 25
47 66 3 0,775 4,615 48 66 2 0,517 3,704 49 66 2 0,517 11,11 51 66 0 0 55 66 1 0,258 25
47 67 1 0,258 1,539 48 67 1 0,258 1,852 49 67 0 0 51 67 0 0 55 67 0 0
47 70 5 1,292 7,692 48 70 2 0,517 3,704 49 70 3 0,775 16,67 51 70 0 0 55 70 0 0
47 71 2 0,517 3,077 48 71 2 0,517 3,704 49 71 1 0,258 5,556 51 71 0 0 55 71 1 0,258 25
47 72 0 0 48 72 1 0,258 1,852 49 72 0 0 51 72 0 0 55 72 0 0
47 74 0 0 48 74 0 0 49 74 0 0 51 74 0 0 55 74 0 0
jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd
57 2 0 0 61 2 0 0 63 2 0 0 0 64 2 1 0,258 12,5 65 2 0 0
57 5 0 0 61 5 1 0,258 16,67 63 5 1 0,258 6,25 64 5 1 0,258 12,5 65 5 1 0,258 11,1
57 7 1 0,258 7,143 61 7 1 0,258 16,67 63 7 2 0,517 12,5 64 7 2 0,517 25 65 7 2 0,517 22,2
57 8 0 0 61 8 0 0 63 8 0 0 0 64 8 0 0 65 8 0 0
57 9 2 0,517 14,29 61 9 1 0,258 16,67 63 9 5 1,292 31,25 64 9 1 0,258 12,5 65 9 3 0,775 33,3
57 10 2 0,517 14,29 61 10 1 0,258 16,67 63 10 2 0,517 12,5 64 10 1 0,258 12,5 65 10 3 0,775 33,3
57 13 1 0,258 7,143 61 13 1 0,258 16,67 63 13 2 0,517 12,5 64 13 0 0 65 13 0 0
57 14 2 0,517 14,29 61 14 2 0,517 33,33 63 14 2 0,517 12,5 64 14 1 0,258 12,5 65 14 1 0,258 11,1
57 15 1 0,258 7,143 61 15 0 0 63 15 1 0,258 6,25 64 15 2 0,517 25 65 15 1 0,258 11,1







































57 18 1 0,258 7,143 61 18 0 0 63 18 2 0,517 12,5 64 18 1 0,258 12,5 65 18 0 0
57 19 3 0,775 21,43 61 19 1 0,258 16,67 63 19 5 1,292 31,25 64 19 0 0 65 19 2 0,517 22,2
57 21 1 0,258 7,143 61 21 3 0,775 50 63 21 2 0,517 12,5 64 21 0 0 65 21 3 0,775 33,3
57 22 0 0 61 22 0 0 63 22 1 0,258 6,25 64 22 0 0 65 22 1 0,258 11,1
57 24 3 0,775 21,43 61 24 1 0,258 16,67 63 24 1 0,258 6,25 64 24 1 0,258 12,5 65 24 0 0
57 25 3 0,775 21,43 61 25 2 0,517 33,33 63 25 4 1,034 25 64 25 2 3,101 150 65 25 2 0,517 22,2
57 26 3 0,775 21,43 61 26 0 0 63 26 1 0,258 6,25 64 26 0 0 65 26 0 0
57 27 3 0,775 21,43 61 27 2 0,517 33,33 63 27 5 1,292 31,25 64 27 2 0,517 25 65 27 2 0,517 22,2
57 33 0 0 61 33 1 0,258 16,67 63 33 2 0,517 12,5 64 33 3 0,775 37,5 65 33 2 0,517 22,2
57 34 2 0,517 14,29 61 34 1 0,258 16,67 63 34 4 1,034 25 64 34 1 0,258 12,5 65 34 2 0,517 22,2
57 35 3 0,775 21,43 61 35 5 1,292 83,33 63 35 5 1,292 31,25 64 35 3 0,775 37,5 65 35 3 0,775 33,3
57 37 0 0 61 37 0 0 63 37 0 0 64 37 0 0 65 37 0 0
57 41 2 0,517 14,29 61 41 2 0,517 33,33 63 41 1 0,258 6,25 64 41 0 0 65 41 1 0,258 11,1
57 44 0 0 61 44 1 0,258 16,67 63 44 2 0,517 12,5 64 44 1 0,258 12,5 65 44 1 0,258 11,1
57 46 0 0 61 46 1 0,258 16,67 63 46 1 0,258 6,25 64 46 0 0 65 46 1 0,258 11,1
57 47 2 0,517 14,29 61 47 2 0,517 33,33 63 47 7 1,809 43,75 64 47 1 0,258 12,5 65 47 2 0,517 22,2
57 48 1 0,258 7,143 61 48 0 0 63 48 2 0,517 12,5 64 48 1 0,258 12,5 65 48 0 0
57 49 0 0 61 49 0 0 63 49 3 0,775 18,75 64 49 1 0,258 12,5 65 49 0 0
57 51 1 0,258 7,143 61 51 1 0,258 16,67 63 51 1 0,258 6,25 64 51 0 0 65 51 0 0
57 55 1 0,258 7,143 61 55 0 0 63 55 0 0 64 55 1 0,258 12,5 65 55 1 0,258 11,1
57 57 0 0 61 57 1 0,258 16,67 63 57 1 0,258 6,25 64 57 3 0,775 37,5 65 57 0 0
57 61 1 0,258 7,143 61 61 0 0 63 61 2 0,517 12,5 64 61 1 0,258 12,5 65 61 2 0,517 22,2
57 63 1 0,258 7,143 61 63 2 0,517 33,33 63 63 0 0 64 63 3 0,775 37,5 65 63 2 0,517 22,2
57 64 0 0 61 64 1 0,258 16,67 63 64 4 1,034 25 64 64 0 0 65 64 1 0,258 11,1
57 65 0 0 61 65 2 0,517 33,33 63 65 2 0,517 12,5 64 65 1 0,258 12,5 65 65 0 0
57 66 0 0 61 66 1 0,258 16,67 63 66 2 0,517 12,5 64 66 1 0,258 12,5 65 66 2 0,517 22,2
57 67 1 0,258 7,143 61 67 2 0,517 33,33 63 67 0 0 64 67 0 0 65 67 0 0
57 70 0 0 61 70 0 0 63 70 0 0 64 70 0 0 65 70 0 0
57 71 1 0,258 7,143 61 71 0 0 63 71 0 0 64 71 0 0 65 71 0 0
57 72 1 0,258 7,143 61 72 0 0 63 72 0 0 64 72 0 0 65 72 0 0
57 74 0 0 61 74 0 0 63 74 0 0 64 74 0 0 65 74 0 0
jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd jml sprt cnfd
66 2 1 0,258 9,091 67 2 1 0,258 14,29 70 2 0 0 71 2 4 1,034 36,4 72 2 0 0
66 5 0 0 67 5 1 0,258 14,29 70 5 0 0 71 5 0 0 72 5 0 0
66 7 1 0,258 9,091 67 7 1 0,258 14,29 70 7 0 0 71 7 0 0 72 7 0 0
66 8 1 0,258 9,091 67 8 1 0,258 14,29 70 8 0 0 71 8 3 0,775 27,3 72 8 0 0
66 9 2 0,517 18,18 67 9 0 0 70 9 0 0 71 9 3 0,775 27,3 72 9 0 0
66 10 2 0,517 18,18 67 10 0 0 70 10 2 0,517 20 71 10 3 0,775 27,3 72 10 0 0
66 13 0 0 67 13 0 0 70 13 1 0,258 10 71 13 3 0,775 27,3 72 13 0 0
66 14 2 0,517 18,18 67 14 2 0,517 28,57 70 14 0 0 71 14 1 0,258 9,09 72 14 0 0
66 15 0 0 67 15 0 0 70 15 2 0,517 20 71 15 0 0 72 15 0 0
66 17 1 0,258 9,091 67 17 0 0 70 17 1 0,258 10 71 17 1 0,258 9,09 72 17 0 0
66 18 0 0 67 18 0 0 70 18 1 0,258 10 71 18 0 0 72 18 0 0
66 19 1 0,258 9,091 67 19 1 0,258 14,29 70 19 3 0,775 30 71 19 2 0,517 18,2 72 19 3 0,775 75
66 21 0 0 67 21 2 0,517 28,57 70 21 4 1,034 40 71 21 3 0,775 27,3 72 21 0 0
66 22 1 0,258 9,091 67 22 0 0 70 22 1 0,258 10 71 22 1 0,258 9,09 72 22 0 0
66 24 0 0 67 24 0 0 70 24 1 0,258 10 71 24 0 0 72 24 0 0
66 25 0 0 67 25 1 0,258 14,29 70 25 0 0 71 25 0 0 72 25 0 0
66 26 0 0 67 26 0 0 70 26 0 0 71 26 1 0,258 9,09 72 26 0 0
66 27 2 0,517 18,18 67 27 2 0,517 28,57 70 27 0 0 71 27 1 0,258 9,09 72 27 0 0
66 33 0 0 67 33 0 0 70 33 0 0 71 33 0 0 72 33 0 0
66 34 1 0,258 9,091 67 34 0 0 70 34 0 0 71 34 0 0 72 34 0 0
66 35 3 0,775 27,27 67 35 4 1,034 57,14 70 35 0 0 71 35 0 0 72 35 0 0





























66 41 1 0,258 9,091 67 41 1 0,258 14,29 70 41 0 0 71 41 0 0 72 41 0 0
66 44 1 0,258 9,091 67 44 0 0 70 44 0 0 71 44 0 0 72 44 0 0
66 46 0 0 67 46 0 0 70 46 4 1,034 40 71 46 3 0,775 27,3 72 46 0 0
66 47 3 0,775 27,27 67 47 1 0,258 14,29 70 47 5 1,292 50 71 47 2 0,517 18,2 72 47 0 0
66 48 3 0,775 27,27 67 48 1 0,258 14,29 70 48 2 0,517 20 71 48 2 0,517 18,2 72 48 1 0,258 25
66 49 2 0,517 18,18 67 49 0 0 70 49 3 0,775 30 71 49 1 0,258 9,09 72 49 0 0
66 51 0 0 67 51 0 0 70 51 0 0 71 51 0 0 72 51 0 0
66 55 1 0,258 9,091 67 55 0 0 70 55 0 0 71 55 1 0,258 9,09 72 55 0 0
66 57 1 0,258 9,091 67 57 1 0,258 14,29 70 57 0 0 71 57 1 0,258 9,09 72 57 1 0,258 25
66 61 1 0,258 9,091 67 61 1 0,258 14,29 70 61 0 0 71 61 0 0 72 61 0 0
66 63 2 0,517 18,18 67 63 0 0 70 63 0 0 71 63 0 0 72 63 0 0
66 64 1 0,258 9,091 67 64 0 0 70 64 0 0 71 64 0 0 72 64 0 0
66 65 2 0,517 18,18 67 65 0 0 70 65 0 0 71 65 0 0 72 65 0 0
66 66 0 0 67 66 1 0,258 14,29 70 66 0 0 71 66 0 0 72 66 0 0
66 67 1 0,258 9,091 67 67 0 0 70 67 0 0 71 67 0 0 72 67 0 0
66 70 0 0 67 70 0 0 70 70 0 0 71 70 2 0,517 18,2 72 70 0 0
66 71 0 0 67 71 0 0 70 71 2 0,517 20 71 71 0 0 72 71 0 0
66 72 0 0 67 72 0 0 70 72 0 0 71 72 0 0 72 72 0 0
66 74 0 0 67 74 0 0 70 74 0 0 71 74 0 0 72 74 0 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
